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The purpose of this paper is to investigate how dialogue as a method of moral education relates to 
understanding at elementary and junior high schools in Japan. The present paper examines in three 
stages “moral education by thinking and discussion” explained in the Course of Study revised by 
Japanese government in 2015. The first stage analyzes the new guide of the Course, it is obvious that 
understanding as a content is placed in one premise for dialogue as a method in the educational 
practices. Then, using Okumura’s composition of understanding in phenomenological sociology, the 
second stage regards “suitable understanding” more important than “the perfect”. He proposes to 
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accept the heterogeneous in diverse skills for our coexistence. At the third stage, in light of Freire’s 
critical pedagogy, especially in his idea of dialogue, there are some possibilities and problems about 
dialogue in moral education method of “thinking and discussion”. In conclusion, this article suggests 
that both the possibilities and difficulties of dialogue exist in three points at issue: synergistic effect by 
understanding of self and others, compatibility of consensus as presupposition and outcome of 
dialogue, and balance between frankness in dialogue and to keep political neutrality.
??????????????????????????P.??????????
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